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Au ddtrot de oette arnide§eat paiii ems Mitioiia Pleuv© iioig»QM 
aaa AntQaio» le premier alli«a 4o baaaes deaala&a 4ea aveatiMPes d» 
e61";bre eooBlssBire *odsptBti,oa du pozsaiii lim Bsgtafm.mru claas 2a 
eolleetioa wSp6eial Poliee# ©a 196^*2 U exiete pea d#e$emz>l@@ d» 
afla&tatioaa 4e ¥om&& ea baaios deaaiadeeale plue eoaau et le pre-
eier du gearo eet 'Baraaa of tho Aiiaa. de Mgas* Blee Barffoiigha • nous 
ae saurioag ee8tse»er & uae telle eatrepriee lea "baades desaiadeo 
diteo litteraires qui m eaBtetitont iPaJsrator au-: teKtec de roQSjio 
troaiuda ©u r6@tsod8*dea i£.38S63 su>a adceasairea & la eoappdheruaioo 
de V &QUWQ « 
loua ae eoisiuiroiis eopeMent sas notre dtude tlaas lo but <lo 
prower ou SHafirraer la rduaeit© d*uzio telle iitJitspooitioa rormn» 
Madeo deaaia^es» H nQua a paru iatdreaoaat d*6tuaier la ba-ide deo. 
siiide ea tftat qpie telle. !:Ma aeua aoaoea eoaeeieato de devoir aous 
r€-fdrer & lfoeuvre de Frdidrie Bar<l doat elle eot iatiue,et,i?lua o*6-
aSralei2eat»a Fs^ddrie Oard ea tasit que roiaa^eior (princiyaloueat 
daae 1'utude du texto). 
i?oor cela*apr^a uae prdaeatatioa pluo approfondie de 01<5 3aa 
Aatoaio> aioua 'dtudieroas daaa ua premier toaps ea elle oS*» 
# * * / # • *  
Ci) s&g. AiEOHZO.yiaeudede Prdddrie Dar&*„ Viva Sertag&wrT^irie ,21euve 
!loir»I95ti# CSoll* SpSeial-police) • x 
•'•jeCle ©essage Seoaittte»itu:Se de smpli4Q,tie »eai8rsa@9 et you-
meus aous attaeteroas a« t©sl#Ctea3,loto,M,le$tt»g@re» 
• texto Salle$i*lBagas© progro & SQ21 Astoaig)» r&2a*2a teaSe ieesi» 
i«le ^taat en fett aa6 oyatli&se eatse l^laage ©t le teste#y«g eeasi* 
ad^erese l©mr eeapldmataritd • ®if4a,aoiuo fereas um etude 4« grem* 
peaeat dUKages ea iaeae fcasaat sar los temas de Pierm S^resaault* 
Deruelle^* 
10 -Oe aetre 4t«Se peut paaBaltm m?b4traim» IM effettle eeii-
teaa de 4a "oaaSe doas;la£o est traaeaie m leetear par deux seyeos d* 
©3Epressiea$ D*esie part l^iaoso^autre gtrt le teatte* r:iais la ti&aae 
aesoia^eweenm. sea aoa le sug&=»re~so difia4t avaat teut par le dessia* 
le t©26te m deit aveir de rdle ftie par mnwrt B l^toage* 
Poa&gii0l»dans ees eeolitloH0#v9uleir iiescieier l|:<5tH6© Su texte 
de eelle Se IHaan©? e*egt fi$#1ea fait»ees dea* ^oyeas dlex.TOsslea 
pessOdeat leur teebaieue preppe»6e ger la s»erseiiaalit6 de leurs 
atiteurs ©t ae par 1eur QeoSea* 
(i) P» Preoa&ultwBeruelle«*2»a Bande dessiade*essai d^aaalyoe sd'-?ie* 
tiqtie •-3afcis,nac!iotte, W!2•(Coll* Ilaeliette Litior&turo)» 
0oea@ asua l*ov&m iit M^odiaasieat* ULB la t®aaa' 
pooitioa #a to&es aoroiaiee S@ JqgtaflKu gttelleo eoat lea moti-
vationa telle aSaptatiea? 
4 9reai6r@ weslee mtmsm Se Sfl® Aatoaio seoMeat -pattveir 
4spt©r Seeileaeat asi gear® de la TbsaSe dessie^o a#exp®ee9iea ffBsgBiw 
aogui sa cosaet&Moe pa» uae aotion h bme eaigEiatique ou palie£ea?e 
tra itde €ass le cieiire <e@M%we# 
Ii*adaptstioa ^taat rSal-tdable#il s#agissait»i>oiir l*aateur et 
l*dditeur*d*ea faim aa uiieeuo ©Qaaerelsl* le szeaont est Mea ehoisi 
aa auaiate aetuellermiit h ua i©s Maltsa pror 1© 
"neuvi&ae art"» D8antre 9art#il est elair i«e cflLd .saa Aiitoaio veat 
toaelier plaeieyro ptiMiesi 9*al>er2,lea leetearo $iai»itaele de 3aa Aa» 
teaio,peteatiel aea a%ligesMe,piai©qufil eet 6©5a gara qaelqpies *pa-
tr© viiigto titrea tirSe h eeat iastr© viagfe ailles ei@a^lai,re@,plu@ 
httit rg$&ltloas oa aeareaae ehaque aaude Se eeat ©laquaat© lillm oma-
plairoe,oana eeapter loo asuwos eoaplSstee^J Be tele tirages ae pea-
vent sfo$2il3.;4uer que par la fMdlitc deo 3.eetQuro#«iu*uae aouvelle 
presoatatioa deit iat^resser. Oeei a iija etd eoitfted gar la parutioa 
des hora sSries gMllietaire 40 M®lm BomriQg, 
».#ete§veafiii8 ehaoia a plus d*ua silliea d•esceaznlairea)» De plue*ttae 
gsaaae eaapt^pe puhlieitaSre a dtd siead© sur les eadee radio^Saoaiqtaest 
11II eat arriv6ee*,votra hdreo fevori» »*,$3aa Aateaie e*i MiiSeo dessi«» 
a£es3 S^aultaaiseat •l,dtalage h la vitriae de la giasi tetalitS dea 
peiato de veate de livrea imritait lee aniatetars de baaOes desialadeo 
& effeetaer l#achat de lfal'bu*j doxit la eouverture,par sa fome,soa 
(i) Uoir le Lie^Se d :e Livres du ia d&teatoiQ 
smpbte© et m& eoyieure rappelle €traag@aeat eell© d*Aat£r3i: lo 
HAilo.lq* La biia8e aeoslnde.est eaeore oouve$it,aa frasaee»oo.noidflrde 
<30i3Q0 m geare iesSiad i la jetmeese* Oette am«relle p?es@atation 
eet SOBC u$i ooyan de la touelier»ee qiii C'tait iapoasibl© BUE rosaae 
et par 1B S$I§©fdfdlargir eoiaaMiraMeaeat 1© iiuMie fle Saa Antosioe 
t?t»1: ieurioy itd »qu i a ©atrafad le lectsur doa roaai-aa ^ ddcouvrir la 
6aoae desoiaee^ouera peut Stre,ea eens inveraa»eii iiieitant lee jou-
m® 1 dc'eotivrir»Sam quelquea aaadee»les roaaaa Se leur h€ros»ee qui 
pesaettm ?i eea demiers de fmaeliir une geadratloa et aeourera la 
eoaitiimitd de 2a wat®» 
iMe#veuleir teueber deo putoiee auasi iifiteata ae e#effeetue 
pts osEMs eoQpr-aais dtoae le ehoix de lvoeuw© a traasposer et Sass 
eoa traiteaeat • Jtli^Jtortaffli eat lela d*litre 1@ ewa® le piua eemai 
et le plus rdueei fle Sa® Aateaie# *lais le pengoaaase e^faatia dc f.%» 
rie ^ario est otioeytilblo de r JLlier ua gublie juvdaile • Priaoaaier 
de eea h<5res»lfauteur ee doit d*y reater fiddle. Jouc? verro;ja qu*il 
s'y est effered avee pluo ou aoiraa de boaheur;:ia:la uae fidoliid eoo» 
plote m nlveau des thyaee 1'auimit eoatmiat h realiser une 'uaade 
deatiindo rdservee au aflulteo • Ayaat optd pour le rmbliQ le pluo lar-
S© pos3ible»il a Sii aSiaadoayer l*drotleme lateat dse rezaaae# XI» e*ea 
Mre d*aill©ur£i 4*ttae £a$oa iag^aieuae m iaerinimat la ee$iouxe(p»5?)# 
Pour l*aaee&ote,aeteas par exosyle %m le lae "Bagabeepa^du roaaa 
eet devesaa le lae ^fitidpabri". Baae le oeae ordre 4*iddee»le8 roaaaa 
ae voat pas eaas ua eertaia aopbre de eadavrea(rappeloas $ue Prdddrie 
Bard derit pour la eolleetioa Spceial-yolieotjMitioae Fleuve Hoir)* 
* * e/•* * 
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0#©at aiai3l,QUQ#asiie fiva .M&etmmmAltm& eat trowd bless6,pr63 
de sa"shaEi£30Ulaoiieen morte d@pii@ pluaieurs ^oiirs (9. 47)#9on IM* 
bsapei est tu€ apris sroir etd terfeur^ CP* 136)••• Baae la Made 
ie.eoiMe»aS£i© 2oo sielBats m pSrisseat pao* tQiit juot@ s@ retroweat 
ila mm qmlqam ou queltpeo deats ea solase 
II est diffioile <ie donaer mi reeiisi aatlsfaSsaat du aeiamrle 
de ttM -.Clan .MtQaiQ <?ar l*a©t£oa ©st trus eosiplese^Z Mryr4er»sdus' 
la faiiEBe Mcmtitd d»ua mmat fmrigais,eet oliazB<5 «Faller i<Stralr© 
1©0 rdooxveo de wsul£a<3ra$iHg** de la iidptiblltue dia Sao 3aBfor#eu 
deo pro«ehinois vieaaent Se ©•esgarer c2u PSAWIR* 3QB AHtoaio los 
se©0Eaii8ese#et#BX3rSs do aE2.tipl©$3 pyri|)€tiessils aeaeroat loiir -bieh© 
& M0a* eepeadaBt#& &riB,Fisi&ud est & Is realierolie &@ 3ertlieels fos> 
Eie DE 3drorier»ftti#vSet&ee D@ SB mmmblmm dtieage avee Bertaga 
2a $*dvolutioimairo »s <§td kidaaSe par les sewiees eeerete eau«saa» 
firieas:» $1 s*@a suivra 1© quiprotuo fismliBimrier et Qm Aatoaio» 
mo0,i2@at la fausoe Bertbe^retreuveat Is veaSe & leur deseeate Sfaviea# 
Ci) 7oir$ yohdoa foaetionael* 
&sioage»iB88 2a ttomde Sesaa.ad@»rsit pastle i*iaa syatam® 
.. inSoimef^ A-
fiBQt et soa yilraoit Stm prSmefS4ale i3Ue a eertee omat im rile 
eathetique »niais il ©Bt se@eiiair©*@tsiia tei Homtmmm- m SaSsm 
mroaeat aller & erder ua® dUM@» pour le desaia* 
^«uieon$ue vetit dtudlSer lf$jm^e deae 3« baade SesaiaSe est tea» 
%6 fle faSre irn f^pppoettooeat svee le eeptidae art, 21 eemit eegefidaa-:. 
fs«- de er®4s»© qee los dessiaateurs a^iaapiieat syet<Soati£uer3e»t ies 
tectfiaiques eSa&sategmghS^ttes» Hs eoat ea fait seateat & la baee de 
eolloo-ei * 3t pourtaat # parler S@ gros .plaa ou d@ plmi ao^rie&ia^de 
•tmvelliag ou fle pa/ao»aaiqae • * «lTS#fa4t irrdi^diableaeiit pesaser aa 
eia€oa« QB*U ai* aegais ses lettfea Se aeMLeese avaat la baaSe des-
uM6q en est ©ertaiiieiaeat la ea ueo» 
2ol eia5iMle#iu4 ree#&aattrait tout de ouite uu tmvelliiig pro-
5©ti ou:e lfdema*i3faOTait p@ut«!ltr@ aSoe pay eonoeienee que ieus fcia» 
@e aeydes daas wm ®a>tse de ieeeias lai restitiaest «4e teebaitue aaa» 
loguee E$i f@it»39ue touelioae 1& le pmi)loao de la caiedmiaioeaaee <iue 
ooQi avoas des teotiai«£iiee de 3a twide dessiade et de 1'isiage ea gdad* 
nai» ss aoas sgsaes oapa&les ua texte 4lerSt diffieHe# 
ague $® savoas aSae pstf'. yeggax&e? les Smges* A»ssi#aous est-il diffl» 
©ile tle «orter aa jugesieat de valsur ©t ie diaeeraef les emtBrea de 
qualitd dsuiie 'boasie $>aide dso8ia«3e# 0'ost pour eette raiooa oaao dou-
te $tte»3us$a*^ u.ae date rdeeate »teates lee ttoades deosSa^es dtaieat 
eeasiddr^es eeaoe un searo ©iaeur»faeSle et fere^seat aamrais# 
!?our$;aat veoraae le 3£a@ag@»lvi®age poeeMe sa "gwsmSro" et la 
' j^u&loa d#iaages daas ,la l^aSe dessSade ses leis* I*s des&Sa&tetir»i$tif 
3a foree dee ebose8#e8t @hlig& 4seffeetaer ua ®eboix eur le eoiitim"» 
a & ea -di&pmitloa de amleeiix ^agyeas psur redos-yaer aoaw^at 
h vm isage fig^e Ssi® le .tespasdes poselbUStie 4e eaa»a@e iiifiQleis 
S©o aetouro eKtr&meseat doeileo et,tiurtout»la pe@stonit<S duae aaStri*. 
ee parfBite 4® VoHmmm® i©a ilSmeat8eeastitutSfe Se ls:im@e et de 
^•ielBinaso de oell©-e£e 
eooBiezit II@wi Desoles ,le tiesBiimteBr i© Ole .aaa Antoaia.atiiisft-
teil toutoo @©0 teeteieuea? iitteiiit-iS- les Mta qu-i lui oeat clevoluof 
Cest 00 que bous notis propasoas a*$t4i&J.er asiateaaat* 
Aveature peiieiire traltde un at^le eoalgue * peTsoartagey 
earieatur^s #oaplois Ses terie pa&tels»ttae eerlaiae reeherebe Se r$a* 
liss© 4eme 1© a6eor,paurraleat .faire peaser & uae prMiietioa daBs 1© 
stfle de le4eole belg©« L&is^la eemporalsoa doit e*arrSter !%• h'um&* 
vers Se _QM ..Saa. Aateaio aea riea & voir swe eelui des albuu de 2'Sa» 
tia poB^eaesaplQt:!* SSeor partieipe h la e@aii4©e Si les portes oat 
aee eernires,eelles-ei tieaaeat seuveat plue de la earieature que de 
la reeherebe du rSalisae» lia obaervatour atteatif eeralt <Stomi<5 do 
eenstator avee $uelle faeilitd les oeublea se d<§plaeeat ©t les psrtoe 
iaveroeat leur seao 6© rotatlea daae l*Bi>parteaeBt d@@B<Srarler# -lettG 
pourrioas y irolr la uae preuvo d*ua travan r&pidesieat aeaS* ASeutos, 
ieiet l^quelqueo vieux paplers»ae8 tro&ioiso de r^-es-preduotio» ty* 
pigttOEtoBt ti^uatoru.ale»* »*»et des ostiia oti aeux BSgota de eigareo#ua 
toaiaeau de pdtrole ea pleiae oer,doo iaoeriptieas et des affiebea eur 
les faurs,et aous sma lein'de l*idiallaatloa de letmivers propes^e 
par SergS# Heari Beoales eultive soa deeor ea pastlebaat la sooidt#» 
12, aeeia l©o idtaiis aa@dSae « 0Br;l@ati3r@s seweat grataitee' dii 
rlel C file dleetriqtiiea adtmSda ityystt m eteiae rafistAl<l8»faiit©isil 
&4£oae6«#») * gaip Cise4@e' dgiagld & f*0a© 3La pemi A*um eltoteait sfno** 
3-ette qui dvoluc seul «* * > e@t los mt&m-mQB aux gsxmtlQ the-ieo 
aetuele s^9&3»tia&»pifelielt£»e&rieatureg a*to.ses ^elititaea ea ae 
seim 8»' eyeetaele # eeateetfttioa et repreeeiea pelieMne » eaaae liaiw 
ijea a pareato awe le eeatezte * 
£es leetetars y retre»vereait i>eut*Stre la verve satirifiie «#«et 
eu .meroiaIe>So leur lidru© , lee araateimi &e. bw&m deasiadea «a 
aeyes"bi@a faeile Se reopllr l9ea£ace et do caeiisr eortainoe meo«» 
Mreaeeo * Smie ddeeuvreas aiaei »^le-2iSle»ie@ rdfSr©6eee gmiMfses 
b "'2f#iWiitt » Ceea<*eela *?i » 3ixoa »Giseara d^Betuiag » k 
*se$*m ild0iaai,Sv fua^e.^iei Je&Eaatr©»®aI*rtelle et Uaar Sbarif » & 
AetSrix»3or*o»gberlee!z 8el^®@»JBsee 3ea& et $iatia » aux eaayoes » 
a»x 0*;i*8» eaux diteurad'>jeata a'avieae our CutB » a» laaarS de 1'So» 
tel 4e vilie »•>, ner«5e,aux bouohoriee piletee»e »ete •Teue eee <51dm@ata 
dtraagera & l*aetiea a«oat peur but t»e de distraire • II arriw ^8» 
,ao QUO 09 eeit L9IAN0» oa$riire qui eeit eultivde :^ur elle-a$ae Saae 
ua but Iro^or.aiiques M ddbut do l*albaa lee iraagea illaetraat l*£s» 
pertaaee Su eulfeeraSuig et laeapture So ••W.-:sek» le reve gaetroao.v*l«B 
q»e tte fi#rarier(t**e) » leo ereoedilesC*»*IIj * 1© o^qC3*15) ©t €aiio 
uae eertaiae waure 1© earaaval.C>e2-3«af7) * ArrSteao aeua & l*es&aj*le 
4o la @a@e II 6 oaa Alteaie et s!arie*3arie atterrieeeat daaa ua 
^^ardeas© peaylo fle ereeeailea V Qatre "^jaa^eur d*he..:se®« 
(lo sa»4iea & na@ janbe et nae aala @a aeisis»@t l*ua de® oyeeedlilos# 
paelfibte de tiuz'crolt»rSvo Se le ruiulre ea eul-io-|atte)»le aet cro» 
eedile dwiise flaas l*es@rit Sa deoeiaateur "-.larepiiaerie® ,#sae & ^ala% 
et de M*terais*fait saiHpEisa© in 0*3«&„predi»et of SeetlmiS et poius» 
$uoi,p&9 peam Se pmre vdritablel hs desyiaateur laieee aiibre eeuro *t 
sea imgiiiatie8»eem3eieaaeat ge8it-Stre,pmir raadre au aiveau Se 1'i-
Eiage 2,ee aeseeiatioae d*Mdee qui an aiveau du la^a@s foat 1'erigim* 
fi) 
liti du etyle des reaa$iS de Saa Aateaio* £iais,l© rieultat est diffd* 
areat* Oae preialSr© leeture,aSm eoiaseieaeieuse ,ae pemet pae de ddeeuw 
vrir la aoitid d© touy les SStatle 4wtu6a haut* L*ioage @at 
remBt per$ue daiia ea totalitd* Sa fait,3le leetemr y mebesrelie le mi* 
aisus esoeatiel & 1A eeaprdhe.isioa de l*histoire,et M vigaette des 
eroeeSilee lui garafim wa SeasiB plno m mim i^otestpesil tcmraera 
la sose,iae&patite de rdsliser mpidea®at la syath&se deuae iaage tnep 
rieiio* 
!m feu3® des persoaaeses dveiuaat daas cet uaivere eoatPiiaie«'iau» 
©i b erSor uae iiaprossioa d*^mMraaee(eaeoPe aeeeatude par le |ett de^ 
eeuleuzs)4 leiatSrieup de lfima@9» n faet aotep uae sraiatioii daas 
lss earicatures qui youveat Stro rdparties en trois oroupes« Jan Aa« 
toaioJlQa Z5aliesp@0,le et fera eenstitueat le preaienla eari» 
eature est aiai$sna»elle see$pllq,ue faeUeseat# Zes treis i>peBiero ei-
tds' soat les persoaaageo e^pieux du °r<2cit"»qttaat & I«am,eeest la feo* 
ae des-pooaas d@ ijaa Aatcmicnelle se doit d*Stre belle* Le deuxieae 
est pepp£seat£ pap rapie-SiMPieyBSriPiep,.9ias»d et BePtho# 3e soat lea 
persoaaaoes ooEiQues de la "ba^nde et djnandent um eapieature- plus pou* 
(i) ?oir/$ |» H 
ede» Eiif£seleo epBdeaatog M*aadrica4aa ©i .eMaais emt ea^ieaturds 
LMo*2,a toafle dessiade m tire pss ^©0», ayaautae d*iia ©aseabl© 
d#6Moeutg £so3.dDeosie.:»i aoabroux soient-ila»mie de la fagoa, d@nt ees 
sout prda©ist<Ss et du eeatege des Zm®m* S@ ©© poisit de vue, 
les pa&ee 12 et 23 de aeiiQ eat pa«i eigaSfieatlvoe de 1b teeli-
£.i) aiifae &® Dqd&IOH «. 
B-IARSIAOAG d*al>ord la deral&re vigaotto de la page 13* SQUS SOB> 
ses au tritmaal d#oibptioa o& Bdararier eat gug^ par lee r-ivolutioaaai» 
ree oaa-^uafdrieaa» leaayoa© Se ddeo&tpoeer la leeture de eette laage» 
Le resard. veaaat d*es haut §i dareite»2?$ti? la rdpdtitioa Su ^reeessae . 
liadairo de l©@ture6s© porte sur la soltid gaueho de eette &^mge,h la 
teeberehe d6ua poiat ferte IX 1© trouv® daae Is t&e&e elaire du vSt©4 
oeat de BSrurier» Le baHoa "efeet loag ©a ee iaariss0 qul a^eet ims lu 
l§attire alexa sur le perseaaage eeatral doat la bou4e rouge auteur du 
eou oarquo le deumlbmo poiat fort» le fUail verbical,quo le regard as-
siaiie pratiqueaeat h ua iateanBHe blaae eatre deux ioaeee»et 3a di«? 
reetioa <Iu regard de aoa pro^ridtaire f@Bt que le aeiiy de loeturo s* 
©rieate vera la gauebe pour reveair fiaale^eat h Berarier ot aortir 
ea bas h sauebe d©'l*i:aage* lim& lfizMitaat de viaioa gl^bal®*!1©©!! 
a pourtaiit earegiatrd uae issage pluo league* H revioat alors @ur 1B 
aoitid dreite aoa esplerdespour ea ddeeuvrir les poiats forta daas la 
perruciuo blaae&e des jurdu et leur zoquoa rouges.Gt se fiae 1^,» Le lee-
fe« a'aiaai dtd eoaduit & divieei' lsiaa@e ea deux p£artiea*leuae re* 
prdseata.it l*aoeusd,leautre,le8 jurds»divisioa qui aurait pa ae eo$2* 
k mtraaeo 
e•/••• 
preadm ©£ leo» psutaSt f&ire la syath&se 4e ees deiix parbSee* Sati$ 
@0 B*est GAS le esa* ia SSspmitioB deo PERAESAESES eut "lalhcureuse. 
S3»le ecmduit & asaizaSier les 6etix partSee h 6©BX sretipea a*ayent pas 
4e relBtSoos eatee euse 3eule»2s 1eeture des'S@ei balleae eupirieiim 
peraet tlo faSre eette ispitlidoo* Deoelos a deae fait mae @rraurtq'ttfmie 
<§tuio ylus att©QtSw#liii eaimit perois ifdvit©r» 3ette esreur se sStue 
eseeatielieraeat daas leSatroduetSea du pereeai^e eeatmlsPOtiit fert 
Sautile 4e l§Sm@e« Sea geoaage peraettfaSt e« resetPi de suSvre uoe 
ISgae eauche-dreSte ,d© Bdm**ier an prdsideat #apdalSsaat aiimi ua tm» 
vellSag latdral plus Satdresoaat* Oae eatre soltttSea,!3d8$ieeup p2oe 
riebe Ssae uae reehareiie de l*at!30Qpfc&re,aurait dti €e faire ua tra» 
velliag arri&re ea eeatre-pleiigde k partSj1 do la cenur#aeue f&Sssat 
ddeouvrir alors Binarier d@ dos ou de troie-quBrt doaSad par 1@ tri» 
•bimal* 
te&ie oa ae^jttger leeasesible de lfa3,Ma #ur ua seul eseoaple* flu 
poiat de vuo de la esaatraetioa Ses inagoo et de leur asse^blage, la 
page d juse(arriv6e de Bdrurior au Saa»Sm2fer et m eayture) rtous ya~ 
mlt tr&s latdreeeeuite 4ieaetSoa oeeupe taite 2a page tui eet eenpesie 
de &OUE eartb-oaC 12 4 Sf 12 B) eorrespo^i&aat au deux pbasea duieeeseivee 
te iiaraehutase et de leattexriss<*ge« La partSe eupdrSeuare eoaporte 
quatre isages hantee et ^troites* Slles oormgpQadeat uno teaiaaee 
de l*5eole l$elg© & utiliser le oimoraaifuo ?i des fiaa huzioristiques* 
Bans le presier reetaaislo ,Xa @itwtien ddlieate et eomique de 36z*u<» 
rier eet Mea rsadue par ua paaomeique sud»aeapd nis ea vulear g&r 
la feme de la vigaette et la pr-Sseaee clu eloeher* l«e point fort de 
lf i?i.A*e est bien situdCpoiate extr&so de la fldehe)* Les trois isa* 
p«u.h 
« • «Z • e • 
U©0 ouim ates yroeMent So k ofee teeBaitueseepeaflaat*le SeesiaateiMP 
aamit' pu aeeeafeier .le,ellipse ea miprwimat l»avaat i@railm« la pre* 
ailre imge set ea dvideaee lee effopta fie BSserier peer & 
l*©aimleseBt#lB treislte© ouff.it & aom fairo ©oafreMre ee cpi 'eet 
arrivde Is pj£»t fert ee tretsimat fiaas lo Eoreeea fie tisaa aeereeHd & 
2s girduotte* 
Basis le eartoa aoosse 3saeii8 treaimas ua eaeai fi^iaege sailtiple* 
l»e proceeeue S® leeture nseat plus teut-MS&it liadaire»les iaasea 
s-e ehovaucltoat et &*en fo&t plue q&*m& octile daiio uao vieios slobale # 
Iteari Douelos utilise dcu:-: travellinea sueoeseiftoil^ua 3iTiyro,l*an*» 
tre avaat»gui*aaaa uae mpr^seatatioa clasai^ue »eerrespondraient h 
treis teaeee,uae ~er&ve*une loa@ae#uae br&votdispssSea B la suite l@o 
uaee fieaautres* Le ferast Ses isages est iei ea aeeorfi purfait avee 
lea sentimeata oueeeseifs du mHita£$o$ Sus*pris@»etMp0iir»rdaetimi* 9e 
pl»s,ee ddeeupage a eaeore '6t3 aeeeatud par la suppressioa Se la- pro* 
foaSeur de ehasip daao les fleax petites iaagto* la toc& tilarso de la 
preDi&re*re!age do la dctixidnze,eorreepondt1res- )eetive ;crtt a l*etat ivgs» 
s5i' y$tii3set.if du militairo» 
n BDUS reste aaiatenaat h dtufiior les siac vigaettes eoastituaat 
1b gartie sundrieure fio la page treise • 8ous trouvoas deafcor& uae vue 
P£*mmniqu@ dee Bhata plateauac du Cip&dupoultok* Seu ititdresoaate ea 
soi»elle pourmit dtre M ©oaedQuencie de la a^cesoit^ de«ae loague • 
explieatioa, ssaia ee a1est pas 1© casi I«e eomeatatre qui la ounaoate 
pourrait so ssSauoor oa quelques mts« Los olaq suivaates sont»hglas» 
e. tsrpiques de 3a aajorit<5 dds desoias fie leal1iuca» %uvree»fi<5vor6e par 
loti halloas»ellea seavbreat iacapablee di:es9ri?ter auoi que ce eoit* 
•  • » / » *  #  
l*ea peraoaaases etatiq»ea,l6g plaaa aiadriealae ©t les foadg' aeatves 
6®at digmo Ses plaa maavaisea laaios dassiades* II est d*aUI@av3 
caraetdrist ique do eoaiisrer 1© toxt© Se la .page 12 et colui S® la 
9a@® I3smlo aoaa tKaiteffaa® plas loagiieaeat 4© eet asyeet Sam 1*6-» 
tisie ssaiateaaat au seawaeat dee levsma^ ^ting QM 
sSsJj^SBM* ii8i"0let;oat $'Bemles a poa de aot&oas <2© eiBdaatiqa©* 
I<a «egs^seatatioa des sonweaeats des aeteaaea eot nMiiite h ss 'plaa 
eiBple ogpressios* *jBSaa*9 d© ea voiap ddeo^possr aa ogaveasat- ga pa3p» 
eeisrir aiie tsajeetoire f oa lee reaplaee par dea ^oaitioas i^olite® 
@m Sea figUTOs eei-westiemieHeg* I® aojmale s@ soareoimaSt 
ea 4dp:.t d»azie mideti* de la silbsuetto f<*r lo ddpaascueat d«ua piei 
oar l*autr©|la mpeho mpide par l*eavertaato d?a grta® ea oonpas» 
la eourse aiar mm jam^e jetdeeea amat,l*siitm repl i^o ea arridr©»® 
Cette phrase de Fr&mU lseag8iaC|lmive darn lea pertjoa-;ases de 
tieiaeloa ua@ illustratioa parfaite# Certes &Li5 3aa ontem.ia um 
isaM^ e*?ni<$ue,iiai® tasadutp© parosqae teua les 3ouv©:~©ats par quelquee 
tamito om cjuelgues yetits mwjoB blaaes derridre on aous lea persosi-
imgea mldw sp&.y, m$m de la faoUitd. mSoaa^Oae reprdsoatatioa 
plns riehe du mouvemeat deaa?3d@ sa d^eoLipositioa ea plasieurs liasos 
bieja eomtmitea ot aae omfoimima astuoieueo de oes iOGceeu H a* 
eat pas Svidoat ©;a regardaat la haad© ©t ssgOgsg la pa@o j|2 gue Des-
eleg possede pagfaitezaeat e©@ teohaiques* iiotoass quard $2d:ie#pag@ I0f 
la or$5citioa de«l*iiatio£o3 dynaaigze"^1^^ ia reprMuetioa d*uiie pel-
lieule o iadao,t9graQli iquo • 
• * « / * • #  
(1) P.itiea oln,- uer es aomrid -a art la 6aale decah>,'p — . .v-;<i  t i . ,„  oe-afcei» s'aitioa,:, ;.j7u-(3011.10/,.^. TOwd™ke " •*•*-** 
Fonar ea^riiaea? lee DaapoiQa.Cild .am Antoaio «tiliee la etaei»*® • 
Ci) ©laGsiipe ies isaHoffii « S^Mralemeat a«mMiseeea halloaa ddaeteat 
geu 4'eyigiaslit^ @t |»ett 6e aree&earehe • 11 feut ©epeaSaat aoter 3,©s 
, liaUom es fearee S@ earaet&rea ehi;ieie eatennaat lee parelea dee 
gretaseaistes ehiaeio,p« 13 See memeee §ui s*i8®eriveat & lUnt^riour 
deU9© tete Se a©rt»p« 41 oae edrde tai Sellmite le pourtgure *fe2gr€ 
eeo quelguea e^sagles,les' Mleaa a*eBt pas & prepaseaeat parler d»Js» 
peztaneo figuratiw. 
B@o halleaa preSuiseat uae istpreasiea Se feuil3Lia,la ligoe gai 
les ddlisite a*eet pte toujoura ferza<Se» M plaee qu*il8 -eeeapeat est 
tr-Ss isipDrtaate yroportiotiaellemcai & la earfaee iotalo dou iiaagese 
n osfe eemmat que lea diffdreate laallons &*une aese iisage ee ehevau» 
eheat* L*effet ohteau peut 6tre heureux si le i>reeiie eot utiliad 
avee eireeaopeetieat €o?jw iaas la eoavereatioa eeura-ite ea paose 
ier<eree'titit)leae8t d9tta'loeuteur h un autre» *'ais ea fait iel*der?i&re 
le aui>terfusesea deviae dd$a la adeeseiti de faire teair dee dialo« 
gaes tro;> loaga daae ua ae^e cedre deesMe 
m pourtour dea halloae a*est pae teuSeure rdsulier: Seue la 
pmaotie du soa#il yeat ee dcSeMqueter# Cfeetepe I6»le eri de deuleur 
C$I9£>* 52 et 37*le eri d*e3ar;o« De raSie»ehaiue feie t**e la paarole 
eet retra'.3solee par ua appaseil r^dio*le yeurteur e-.< deatbde eeie 
iiaite la apeprdiieatatiesa Aes oadesCp« 9*34 »55 »36#45)« II tl&Aste doae 
u.i© eertaiae aaalo@ie avee la realites L* ap^eud 2eti-»i?ulle ^ui dvegue 
u;?ie #m3&tloa psyohlque ea eeastltue ua auta?e exeaploCp» S#7»B»I5s 
.24««*ete)e liaio ea fait*ees eiseaples feat rdaiatoaaaat Qi eoapl^teaeiit 
( W' " " )  *  *  * /  *  *  *  
Ci)"iel2oa: 3eserv© blaaelie eetoBlasiaique r^meh^Sls beuelie. 
deua peaeaosaage par uae queue»eoJteaaut'MM^de aea saroles» 
itetre ddaoalaatioai Bulles11 
• (Prasois 1a eas@i'a«Z 9BBT IHI Beavi&ae Art» La haade Seasiad@«P« 04) 
-$6W 
pmrtle du oofte que .o*est oe>$$stStu&lB MMe SesslaSe tiae l*oa aey 
volt piiis guBre d^aaaloeie* 
h*§OTlt®m est Meatique daae teae le,* SaHeas quele qae eoieut 
lee perooasiaaes doat ilg expriaeat la ^role»aBie loe earaotBres ea» 
pleyesCej ui m eoat pao l£ipri«'o atais pei ite)gerEaetteat de tra&aire 
eoaveatioanellesieat (ea E^tayhoriqueaoflt)la toaalitde 4 l*dMvatiea 
<2e la voiz ou & l*aceeatuatioa sndclalc i*aii rot oorroo^oa&eat u$i 
grosaiesmeiit des oaraeteroo,ou de@ lottrea 4e eoulemr» 11 faut ae* 
ter *pe leoa orie lieaueoap dams Old 8mi Aataaia ©t qye parfois 1'ao-
eeatuBtiea a*a poar eeal bat qae de mttre ea volear ua jeu de mt» 
.& l*intdrieur doe ballon@# lee rsots peuveat etre remplQOes par 
6ee Soagee fseatales einplifiiese Leim@e viest aa eeeoaro do Is ty-
posraphie dont elle sioatre les lioit©s,..mio ell© ooaaait sasoi ees 
l>ropres limiteo ear psur Str© eoaprioe de tous,elle Soit otre perti» 
aeate et ae peut expriaer que dee seatiamts de baae# Aiasi r*« 36» 
leidde luaiaeuse de ^SarAe-ijarie est traduito de la fagoa la plus ha-
aale par uae ampeule Sleetrique BHaaie et le areaileiieat soaere des 
dbiaois est readu @ar uae seSe eatasaat uae bdehe» 8eo iddogsaases 
foat partie des eigaes eoaveat iomols de la "oaMe dossinue # 
imis & odtd d*oux,ou ix>ut relover guelques balloas plue ortgtmmz 
m esmotere propreaeat icaniquos Geest 9« S 1'exeaple do Sdrurier 
reatmat da-m le sauaas Le balloa m eoatour flou roprdseate u.; iw 
sago ddsortique et br3laat*41 a*est plus eiaplema# le eupgort de 
3,eexpsessioa nais il est lui«sSae msQ&Qo$n* 21 le eroeodile rSve de 
devoror la ja^be de so:i gaixliea,le fcelloa eontieat uae fcage de ee <2e» 
nier traaofomd ea eul de 3atteii>« W 3drurier,sur le >x>ixit d*Stre ex> 
f cutu,i3edorie "7ive la Fra:iee",un Smpeau trioolore iait orfiee de bal-
loa$p» 7»<2 ;s silhouetteo rea^laeeat rnrie oale ^ bour le 'iot queellou dd-
' oaae doute tos&teaSu mi@ %ui- 2i«S99orte riea ot ae 
^•exiAliiue qu© usie faiitslsSs 4u tieaaiiatew* 
iJaio le texlo FIAA@ la ^aafio desalade AO e@ FIDUIT PEE BUS. balloa^ 
11 yasa outre un eo-saeatBii?e SaWleur & Vlauge qui eert 4ett9poiat 
au iiialepie»et 4es WU«^iI»b testes aea ea^our^s & l^iatdrieur 4ee 
in€jjoQtqul tmiuiseat aoit Uii eri aoit un bnrit e 0© brait ™@e earBS* 
tirise par sea aspeet 4 iffUae@aw8&i9@a?it ,6of)a^p&it plus eu soias o» 
£ 5 1 flomaise 4es ehoeee eoatrol&Mes61 "• 
Gm:m les bruits se tiwreat ea lilwjptS 4aaa lfateasiSS$<e*ils 
aoat trsnfibiits hors 4ds baUeas» liae reeherdbe £&da<St4Que 4ebarBioaie 
isitatlve va 4e pair a we uae reebere^e smpliiytitosye 3 il y a 4e 2s 
oayos vlso Bmit 6€OHLCGUET6ES»L9 seuil ea 4ye*ft©Xe est 4€t©r :iiw 
s.4 ;iar la taille si la eouleur 4es lettre8,oafia ua s$m bruit yeut 
4urer j&us eu ®&im leagtesise 11 su£flt. 4e ®«ltlplier les ®Sases let* 
trea# P» 32»iietiPie*i3ari@ 4iepesaat 4es eaetua le l®sg 4e la reute 4it 
$»ga va faire ^SOailS» et la veituare %ut passe fait ^355E2Iffe l»--d iilus 
4u $aafioui»leaeat des lettres S et T#4aas le dewl&ya eaa,le bra.it est 
traoscrit ea groo earact&jros peints-ea eeatraoto i>ar rappoart & l*i* 
i-.'Sges et 4B 9ages)* Hs $e soat ibs uaif«>rr5€39*it rdpartis84es pages 
eatidrso ^ euveat 6tre sHeaeieuses alers tiu^uae E$.:;e isa@e est tiayfeis 
efivaliie tmr uae nmltitu4e <1© l>ruits« XI aoua seable Iutoreaoaat 4#e©w 
sayer *3e les dtai4ier et 4e 4&gagor »&uel est leur rSle» 
mage* 
Oes taalloae-sdard eoat tres impoaptsats ea aeabre et ea surfaoe 
dB-i3 iOiis en mom relevt% 70 diff^matsCour 48? 
(4) P* Freaaault»Ma?uell® «* l#a 8an4e 4essia<5et0sti 
s6nietiQtiOePe 34*« Quvrage 4^3a oitd* 
m, 
Imm emmtatom- que Vanteur eejette lee oaemtegdee- adaiees 
per le6eafidale @a»ofil l@a tttilloe^e^eat ®a lee mMeraisaiit par im 
©stitii de aoiiilatiea& Le eoq ae fait pas eoo-Jtrieo oais e3aaor|eo 
CS© :>:eao guo dte? loo balloae le »quoii?» tsaaitieaael eet deveau 
Qaoua? $ ot tue ®jaup£° @*eet traaefemSroii "greuplii®)» II inveate 
do aoaveUeaeaemategSes gar k fflnltiplieatiea ©t 1@ «appreeliesieat 
ia&afeitael de aeabaoss Aiasi pp* a>25 la veiture #il reule QEme paeux 
jBait  DBQOB D435 PABl B-W BAiS BOA fA?i8  Bl iSG M3. ,»  
WB0 a&z 2&i: M... suivaat la aature au terraia et fiait par a*d-
eraeer ea ua tiOR tesKf ©t eee» I*e smpbiaBe-aue aeua'ae peuvoas paa 
reMre iei,insdiQue lea bruite doai2aats»eeU3e qui eoat ecatiuuels 
ot ceux qui eont eeoasiezmela# 
!5eae peavoas elaseer eeo oaooatepdos on deux catdgosi&a teellee 
qui soat artieulatelea et artieulieo et eellea qui aea* l&proaoagBfttea* 
Baos la prea!65?e eatdgerieyoa note ua wmtve iaportaat d^uSricaaia-
oee#leo i^rZstea les ddploxuat ©t ea feat ^rief b la tiai2£e dessiade 
•('i-joaeieur Stieable y fait alliisioa da."ia oea suvragos teles««v<»is 
fr&aslais'/^)8 A neht avis eetto undrieaaioatioa va de pair avoe uae 
areeherehe de rteliujod 2hoa<§ti$ue»la laague a^iglaioe veaaat yaUier 
los ddfieieaeee du frangala ea ee doaalae* l«eo siots ianroao gables, 
ii cioaiaaMOQ eoasosmtig.aes • • *soat los tra&uetie^ 
d© bruits <iaao leeipels »2st3yp®thdtlQU@s plios&uoa m oont $o& ^ero^-
tibl@@»ou fie pHoa^aes iaaehovds <gui asoat .pac atteiiit lea l&vrest 
lea 3GtB 6-S?.3 de rage de piamiS pourauivaat ^^ariorwie sui lui b 
laaed @oa yoyo daris l§oeil('!>* 7)»1DS »«do l*avoeat doat 
leo pamlee ae aeueat da?ai la gorse. 
• •*/ew . 
(i) !3tieable#w Iterle^veuo fsoaglaio? —. £ferio,5 
(Golle MdeS), 
wXge* 
Baito 1m <moaato$^©o#le stgae eeaee dfStw totaSleseat arMtrai* 
res Lu, ee trouve wut»Stm 3a preai&re saleoa de leur surafcoaSaaco 
Saas la baafle Seosiii€@*asis po»r®uoi taat Se ^ruits11 dems Q3J...gan 
iiSialBV 
IL seable que I© bmit oo:lt eu3tivd pous* 2u4»aSo© et m seit 
sowoat QJ&Q 1© prdtexte d*ua S^SCP* 7 le eocur S*A3£rcSo s@ brieai.it 
i 3a aoeveaie 6e la dieparitioa de Sertoe fait "BXE3 B&a 0OLP) et iue 
l*ai>oaSeiaee Ses i?ralts eorrospoaSe & 3.§e»iMamaee Su veoalrelaiape Siaae 
lc rooBH* 
XI aous reete miiitoaaast h dtuSier 3e esmeataire iatdrieur h 
l*i!3Q6ee^ul est coaatitud Se pbrases de iiaiooa peroettaat soit So 
.^tirquer a.*deou3e£seat Su teapssCi»* 5> "Effeetivefaeat hult ^iiutoo et 
deuee tieeesSee pluo ta8Se»*«o@it Se patsser S*ua lieu Se 3*aetioa h 
ma atttrei (p. 6) wB&«iSaat ee tsaps Saas le eoquet appartemat Ses 
Bdrurier"* Afia S*dviter teute eoafttoiea avee le laiisage Ses Mlloao 
008 pliraeea ooat situuos ea haut dea v%aetteo Satio deo eartoueheo 
eo>l<m5s ©a ja,uae* 
'Ceot aussi ua tel eartouehe qui iatroSuit 1© rdelts "Je Siree-» 
teur Seo servieeo awSeiaustaMao °3e 7ieux",3eus & eoavoqud S*urgoa*-
co»3* iaspoeteur Msurier et ;an3.~aS-iB 1@ emperhe e<maissaire Saa Aa~ 
toaio»* 0® texte a>pe33o p3agieurs reoE&rquesi he toa ost Sdtaeh6,tout 
se passe eome s*il o*asSssait Se prdseater ua aouve3 dpisoSe Ssuao 
haaSe Sessiade eeaaue#visih3egieat l*auteur sfaSresse & oes 3eeteure 
habitue3s et eontine Saits aee ronaias 3e rdeit oet h 3a «romi&ro porsoa-' 
aoe 3aa Aato-iio acaeoate 3ehistoire Soat i3.est 3*oeteur priaeipa3# 
preedSd eouraat Saiis la 31ttdrature roaaiiesqtie " s 3a 
«•2€h* 
JUBiient" 
4©S8la60-#O® gear© 80 rd©ltva Soaaer iiae vlsioa fapagcjeataire 
a tmroro la peyeholoeie d*ua persoasiages II est SvSSeat qpe aeiis 
ao peuvoas j>as Sti® dBvastese - lirforads que n® X*est eS pwsoaaa^ 
aarrateur»«itte a@u® 210 rieuveao oosisaitw ee §8*ii eotias&t IUA^JN» 
ae • rWfi?aat esest pri&sisd^eat ee qui arrive Saas ffl.d aaaftAafcoaiQ 
Sib ls spBtri§;a© |«@e aeas aeeleteao a ttae$5Pe& 3aa Mteaie eat 
eabseat,p» 3 saa&Sitoaie pasrt'. & 2s reetaere&e Se iSSrurier#alere tue 
aeue *leeteura»g®vo»io ddj& tiue ee Se$*a.ier a dtd fait i^riueaaier• 
Oa ^searmit ^ulti plier l©s emople©*ea «liratt que taatSt le eedaa* 
rl@t® voialaat qm eelt»a la traSitiea 1© s?deit edit & la r>re::'i©r® 
eeaae , iatruSuit us eo^seataire eub^eet if plus ou neiae utile Cwirs 
i?m 13) et que taat0t gSaS daas aaa aetiea il eubli© le yereoaaa^e aar« 
mtmTm 
0et eesai de eemeataire auiijeetiS Saas la iia^Se aeesiinSe eet 
do^e u..> 4ebee»qui' e^exgliqae alad.S4t,ear 11 a'est i^seoapatibl© avee 
1® Isagage Se la t»aad# aessia.de tai eat le laagase des seae ea aitua* 
tioa,far eaeeaee parld et deoiMiaiQiiiei ® Je heroa se Sreuve lui^aSoe 
yar le Eeuveaeat et reeeurs peu & !a wele pear se r^vdlor eu s*e*» 
^liquor«*#w^ 
Lo la^caeo S@a sxm&m Se :.5aii Mteai© Eidrite qm*oa ^*y arrSte u» 
leU' avaat de 3be e^syarar h eslui de la tfcsaSe dessiaee* ho recit ® la 
prfioicTe pcrseaae a*a riea a veir avee le atylo ;|earaal ikitiae#le ro-
maeier fait @aas eeeeo a»p©l a» leeteur poar Besvertir de ee tui va 
arriver,90ur faire des r@aarq12.ea aur soa pevpTQ tea6te,eu mSae peur 
eatreteair ua dialeguedtranger au fil du acdeits "Je veus expllquerai 
peurciuai |#ar la euite,e oos&itioa que voue iie ae fasaiea pac tartir * * 
«IJei voue m emiauidses.*«","3t ei veus Stes prudeato oau- • 
/fc/z' ••«/••• 
Ci) ?• Laeassisie», Pour ua Ileuvidse Artala iiaa®Kdeso™f0,^« 404«* 
Oavtaee ddj^ eitd» 
tcss vito e@ pemgmiSe t pietls joittto1,««»l,aii B, faut Stro mlilvS 
(£)  gour m#app?<5ei0P p3Leiaea@at#»*« 
Lo style est riche m eoap&va&aoas iaatteg&uessOeiitra^e eome 
une roioe ofcre a giii oa oarait aie d» yoil & gratter Saaa ie oorssgo" 
Ci)  
Le dabuelw en reste eoaae troie abtrea de ehiyolBta"*.«»aoooeiationos 
dsMdo6tttJe m*dterette<de neix)w*ft»deoeriptieaa et daSodratieas foM.es 
ou 1© vombul&im de tous leo jouro ®e foitd mm lee iweatioaa vor-
i)alGSSf,Je a*€,p0iteoa@»ci© aurvolto^extra^ole §s$e d€g3,ettesa@ aSeerfte* 
vaealioe* 3q imwree des £teadues aedeee»reoe?it0#a@0 steppea cle &&• 
g@it#6©s a^serta Se i36$ri3»des eedaaa fie lassiteS©# J@ fraaoliie dea 
Hinolaya de rSprottotleaP3 lamas|iiamiae iaas le d^aeaelimitoiseat."^ 
$018 oes jeax de laagage et les matireuse» allaeieas ?i ia vi@ 
ooateaporai-ia oat PSBI effet dsattiror lsatteatiea vere uae aatre 
realltd ^ue oell© du r^cit et m fait»ee ii*eot pas tsat lshistoire 
qui istcSresse que la fagoa aoat elle est moonMe* IQQ aots caltivSs 
pour eus>c$Saes»sto visont pas toujouro a vebieuior tsa@ explicatlosi 
ou ua reaseisnewit# Baas les romas» ea reste ea eveul yar raxiport 
& Xebiotoire»aais oa pread iiar* tfci jeu de l#es@rit et do i^imagism* 
tioa* A V&&pG86tla Itoade aeseiade est wi ©eare ttii aeaaade uao aShd** 
sioa pltia oeapiit© ©t quS laios© pe» So plaoe & l^ioagiaatioa (du 
miiiB m aiveau dta ierfco)» Daas 000 coaSitioaa qye roste^fil du laa« 
gas© de von Antoaio? 
iloiiQ avoiis vu qu@ l^eosal de aarmtioa h la proaltro t>@rsoaaie 
6tait ua debee(sa®eoao sdse qu§ua leoteur j?eu atteatif ,i*oa a sao 
coiiaeiG-^e)» T1 va Se soi que enumclrcttonu ofc descrl^tions daas loo» 
* * */ * * w 
Ci) $tius ces exeayle eoat •t&rria a<> 
quelles 3.*effe-t eooique est ebteiiti par l^eecaKstilatioii 4ea -aoto sont 
exeluea de la hasde 8easia6e flans laquelle le texte doit se redulrc 
& l*esaeiiiiel(ll "ea m 4@ eSne dep eotriparaicons iaaftteaauea «ui fos^ 
saitre dee isiagee meatales aoa ea r^-pport avfe- M bd-itesto) » Alora 
goe Saae 1© roaaaM eoaisuaieatioa avee le leetoua? asdtabllt h deux 
aiveauss C,'elui Sn laagpse parlcS et eelui du texte clerit »Saris la 
Ses0in€'e l^ieage reaplaee le texte ierit et ae parvieat aae h ea ren*» 
dre teute la eriativitds Alaai :^arie»L^rie gul "ee reaet & eordaaautes" 
aoiiao l*iaago Tbaaale d*uae wtite fill£ sautsast k la eorde(9* 6)* 
Seulo eertaias ^eux de mots qui ne s^eppeaeat pao a l*eooao do 
du laogage oat hu Stre teaaserlto» 0*e,ut le eae par axeaple dea aosa 
prepreai i»e ^isesieat 4o aulfoetoSiag eat eitud daas la rdpitillQiie 
aud^asoriesiae du 5an Saafer»363mrier usurpe l»iaentit€ du savant 
fraagaie Kralceek,les villee sfa3«ell@sts lavesgaealiBtSaa Eriegar 
Ba?g9wiawSelaa»le ''SttM^iUa* daaee molleEseat eur toa ©auE du lao 
Sitidvjahri.•»11 eet • iatdresoaat d*etudier la fagon do.it eertaiao ea-
leobotira oat 4t4 traasposfcs; 3aa Aatoalo a9ladigaaat de ee qiie Biru» 
rier ciatage ea eaehette des i>rovisioiiQ appertie psr Pinaud "5t l*autre 
erevard,la qui te derlete,te eiouohoute,te e'iOucroute,S3i ils eoat 
rdueeie iies eoequipiere Bee dquioiers aickeldo»..'1 doane <2aas la 
M;ide deaaladeiCp» 3) "Bie doae»:ciaaud,tu le ehouehouteston Bdru 
eat-ae que tu ae le 0H0UCBGU23RAISpao aueei de tmnu h autro?" On 
volt $ue da^ia le reniasi le eoalqae aait dea aeeoelatioas dsiddee ea 
ohaliio a-2em que daas la i)aiti|8 duesiude ,o?i a du UI eiioix,uii 
seul ealeabeur a eto rotemi et :iie ea cSvideneeCle ajot "ehuuerouterai5" 
est ipeiait ea eamet^ree plue epuis)« L*arti 
l*o.ffet ototaau 3oius rlehe* 
«g> 
sm- pullier ees iiWffiss$ieis>£i n»sta:ri ua yroeeM emsraa^eiit 
omplo^ eeite tois datia 1B i)aM@ dessiai® ooaiquei Mo alltiQiom & 
la W- eontafflperalae • Fv£46rlo i?ar& ea fait ua um@9 dUaaeadrd que41 
seaslaso fle elo@&aa ps?&ieitaif®8*fle riftew & dee dvSaeaeate»& 
6ea pesaesamlitde eu & dee sraaSe ©eMmsts aee9laleae Oee alluaioaa 
$ul ae -maifeete" quelquefeie au aivesu du t@Ete$(p# 19) w@ete ea ael» 
ae ehes i)ier®#w«a§S2® ehes iSBraus jeavaia pas vu gaweseat»aeuQ leaireae 
vu,le pluo aeuvent yeaiuee yar Ifisiage» 
Old sbm Aatoaie utilise 6oae la stsuetuato eSaseique Soe hallea® 
pour tmmmttvo la parol^e* tliaee St pavt QUolQUoa tsreuvaillee h®iw» 
aeo»lea3ateur Se baadea deeeladee aey trouve fue le eode traaitioaiel 
et dd*llt ua jou ddpusod eantmol il oot Mbitud e^ais lea "oallona oat ioi 
Su (:.ib1 h' eo:itealr ua texte trop loag tul asi?3peee partoist* wela seat 
les lleao &u texte avee 1*iaagg? 
ilmiti avons vu que le4oage eeule,ae par aa eoapoaitioa aouveat 
adf1eotueu09#peyiaet p&s la ooagrShQiasioii de l*aetioa» I>*aiitre part 
1© oed'Wlo eeaplexe eat ea fait .eeapoeS de rjnltlpaos petitea aetloaai-
!Toua avoaa pa Siotlagues* plua Se quatare viaote foaetioaa»or»leiatro* 
duetioa 4euae itouvelle feaetioa a6eeasite aouveat dea explieatlons 
que l*ivias© eat iaapie % Soaaers Leiso09 ae peut pas ea effet traSui» 
re ciee falts eoaplexes ou <les aotioas trop prdoiaeoe 
ilinsiiOtetu© foioCet eeeat eouveat le eaa iaae ) 
queil eet asoeoeBire deapporter 4ea explieatiofi® pour la eosprdhoa» 
eion de leaetioa,le texte eeul eet iaportaat « tea phrasee troja loa«* 
gaes soat eoupSea ea yluoieura ioagea* Lee perao^aagdo *pl se eoatea* 
teat Se parler apparaiaaeat m plaa aa6rieaiii»ou R&ae ae aoatreat 
(i) Voir; 3Msa fouetioaael# 
<P© IQUW vlgugeelo8 %&$MM eavaliiesaat toute 2a gartle supSrleum de 
3a vlsaette* 
Saao eos vigmtia le texte prisie^l^iaaa* n*ea eat '£ue l*illudtm» 
t ieafcaoipid© »tout juete aoue peraet -elle de eezmitxre le tea aur 
lequel les pareles eeat prsaoaecSea et paffoi9»lea sentiaeato ilcSaen-
taires qui ai3dtee*it lea petoewmsee» 
-Mi® fiM..,ia^..AQtfi>aiQ est uae baatie avaat de veuloir 
erdor le suepeiase vi@e h provoguer le riye» zjigus svoiie jEtuSM prged» 
Semaest lea gacjg vieuela esatenua daaa les iaoges et lea g©ux Se ^ 
Ses balleas» i^aie quele eoat lee rapgorts eatfe leo imo et leo 
autrao? 
^epreasaa l*exea:)le 45$h eiteCp* 3)* 1* ealesibour uur los oots 
oliQuobe«te-chouei^ute#bieu qu@ traasfoarei6»eot#aou0 leavoaa vu#diree«» 
to-aeat e-ipruatd au roa^a» ^image u#y ejoute riea#@lle est aSae a 
poine 803 illuotratlon» 
tamaple plue oigaifieatif eaeore#(pe $U)le g&s$iea eharg6 &o 
eurVGiller B^rurlar gs eellule aeest eMorai our soa aineg ^aiais 
il roesille oe suerrier rooe11» Ua tel J@a de aots si*a pa© de seaa 
es lui-sd^e» n .devealt trewer uae aisaifieatioa dorn lfi£!age,or 
BOUS n*®vom &©vaat loo yew §ue le deasia d^ua guerrier qui dorfce 
vlotis pcmrrioaa liiultiplier les oitatioaa,aouo avoas releve peu 
de vignetteo ©•& jeax de aotc et gags viouele so eo^plSteat parfaitc» 
2s&t6rle 3a$€#lionue de lettres et aoa- hoa^je deia&$&©»©at .porti 
du laygage du roniatt et ti9sp pas pu j*en libtjroy* Le tesste de -Qlt* 
Aa£&ya*o» liou d*Stre ua appoiat a l*'in!age#est ^ouveat 1'dldaeat 
prlaeediol* .. 
Ci) Quel«ues exeiap}eeapi;'>.9, «^ai coafid :*rio*Oiri^ uae^aesiataato 
atlSh r"$39 * * eharfWite#jo euie ooavaincu qW^elle va ,Vite e*y 
.* 9*. 35» *0s i>©ut dire queoa aeeti;:dtr'.pot 9fasoaeR 
" •'>t 3'espore $uo aoo 'maidree ae voas choqueat pea^tr^p*®» 
itee.. vue le texie st , ^ais 
."^a» 4eJ& 1@ ddemi>a@0 e»s reet&jglee » 2a teaSe 4esoS3ee eut q»-: v:eade • 
S@ ggroupt^ea&e d^i^ssea* 
Pel^astsultwBEzwilS » eliereai eelea quole cri 
teater d® 6£vSeer ua. m ed^H»eaeess II e@aelttls «Sa, "baade. d6&-
•oiaie, eoMye tout «leos^gg oaroat&f apper^tt eo^ie «s' sgeaee^eit S@ . 
fujaetievse qui e*eael3Qtae:it lea ti.ass les «fttnoidleia&ritle;»» reeber» 
ebe^pmweu *eaISve-vieatw esuwt&sge *ete «Les :^em©.aziaeee m ipl-iaeaat 
e@s tomtiow $wv&at ©&Bager#aala les feaetio^e * -..teteur du r€eit» 
peotoat uwsria&les»a exiete deiae uae aeaature du r^eit»rlg'>'.a©. 
(i) 8 m :gtalid.l iou>Me * 
S&ia.' mm amm& effereSs <ie C^gager 2e ©eiie ^a feriettonael de Q||[ 
3a» Aafeoiita ( ?eir oUo&atm»©t*tableau ) * 
^ielguee ex^lioatiaaa peur 3® leetui?© du aefeeHa g 
les tralls ^ui relieat les $ua&rilat&?ee ey-ibeliaeat le fil ie 
la l®etmve » 
'm sigis® ssa^s^ue IHa^Heatioa e 
2^9 ameia.Eigl©@ €erit@ ea M©ti$r@.?r<S@eateat les f@aetio.iie 4ji.iti,le6 
et lee ioaetloae ter :ia&l©a • 
e #*/* 
Ci) PeEreaaaultwgeruelle•* La baade deeaia6e#eoaa?. 
W0#9*?**< euvrage e:ltd) * " 
ZSBBlElfl® 188 timm W P0E12 BB W3 F£tJS2ICII3l3lj« 
i?e raefimae 
Hua6re 
des 
BWjes* 
Ifodbre 
d#irmses 
perti?» 
neBtes 
Ooafcre 
df i£-mses non 
«ertiaeates» 
1 Coavoeation* 1 1 
2 nsEplioatioa* $#2 3 ^i( |r|eeafet ^ 
1 Kiso au i>oiat 
SfUB etratasaae» 
2 I 
4 lr?eip i@ Bdrurier * 2 I 
5 uouvesu utsMgbm* 3 3 
6 Kepamtioa i@ l*ori*eur« M 2 
7 Qiappfitiou de Borbhe* 4 1 4(allmioa & la liaiooa de Ber» 
tfee et dfAlfredo) 
8 I3nquete( preeesauo ) . 4 a 
9 IMpamtioii Se l*ezTeWe s»s 15 
10 Ga^agtoC iirocoaeus). 6,7 3 TCprdseatstioa 
du dt'cor et ^ dos 
XI Ooaeteioa de 
tesIMSveaeat* 7 I 4(ehaoria deAl~ frdSo et espidglew 
rie de i&rie Oarie) 
12 !3rr@w de Bdrarior 
rdptiMo* 
0 4 2Cr|ve de B£ru~ 
rier) 
X3 3eisrb au Ssa SBafer* S*9 a 
3 4 
15 Snae Se -lario rkrie» 9,10 19 
16 A)?riv6e u» && Uanfor* 
(os deux foia) 
«*. V* 
10,11 
12 
16 Kdlevase de 
crocodilee) 
I? OaptoY© de 36rarier# 12 I 
18 Ilechorehe» 13 5 lCddcer ;>aysa<;e) 
19 Jugeoont do Bdnirier» 13,14 rr"» > 
20 0oM-a-mtion & nort 
d© Sdimrier. 
14 X 
m FfEmcm* 
SHiJSil 
des 
imgeae 
4*ii4ages 
perti-
mmfesa* 
3esto@ 
&* i?aag©a non 
p§rtSaeat©8e 
21 iMwrSer mtwmv6* 14 • 
22 iToeeoaus d@ llMaeB» 
tiOB. 14,25 9 
m Bmsur de lirBrler. 1|*1S S 
24? Broeeseus do -liM-
tioa*(ouite) 16 4 
25 SiQuStoCproeassus) 
suito* m I 
26 Bmeessus de MM* 
ratiOB*(ai4ite) 17, B 12 4<le est et le 
rew do' graiiaour) 
27 2@&tative 4*<Simioa 
do 3dmri@r* 
ZB 3 
2S .^rooeoeue • B,IS 6 
29 Qohec* $S 1 
50 Sroeessue Se litie» 
$stioa»(0uSt@) XB,2Q 8 
31 Lii)5ration rdusaio* 20 I 
32 Fuito# 20 1 
Proceosue de 1B fuito« 20,21,22 
23*34 
29 • 
34 tWt du eoataet» 24 I 
33 TTocesaus €© fuite. 
(suite) 24*25 ? 
3S Oontact eacoare viwit* 25 a 
36* rrocetisue dc 2a fuito» 
(euito) 
a5»a?#28 21 
37 Bertho retronwSe» as I 
50 I^OCOOBUS do fuito. 
(euito) 
6 
39 Puito rouaaio* 4 
40 }inquoto( proceosiae ) 
(ouite) 
29 1 
41 Oecherclio du oontact • 30,31 25 I(prdaoutation 
de 
r~, 
mmtom» 
Ite3§TO 
ties 
lases» 
Eies&x» 
S^isagea 
pertSw 
aeatea* 
losbre 
dfii3agc?0 aea 
gertiaontea» 
42 ilmcouiZG • 31 1 
43 Bxplieationa* 31*32 4 
44 SeatBtlve Sd s@iiartr@ . '32 1 
45 aipoote* 32 z 
46 ®iew eawturS • 32 l 
47 RallioEieat du camp 
easesSCdeipart) 
i laCehea Lam) 
4B raissiea eoapreaSse» • 33 1 
49 -Wpooitloa 4o iSSritif* 
33 I 
50 Qiscustiioa* 33,34 7 
51 l^mpoaitioa aeceptie. 
aeraiSres ex^lieatioaa * 
34 3 
52 .Arrivde»iiistalatioa * - 34,33 10 
lesien aa o-ouro? 35*36 
37 
23 
54 iosion acooaplie* 37 1 
55 S**ew dc3 !So?le OarSe» 37 a 
35 &Xom® 37 2 
S7 I?uiteC proeeosus ) 37,30 G 
30 Baager de oort* 38 i*» 3 
59 Sawetese* 3S*39 5 
60 SUlteCseeeedeus) 
Cmiit©) 
39 3 Klse ^Sraiihaa) 
61 uauvotaereCouite) * 33 a 
62 ^ Ssavd8e 39 i 
S3 Oaisturo * 40 i 
64 laterrog&toirie 
Cprboeoaug)# 
40 4 
69 ilciioc de X^iaterroga-
toire* 
40 I 
•S9* 
go- F0:!07I0Ii3» 
ilum6ro 
dee 
|3agea» 
Iloabre 
6*'iEaa0ee 
a@at®@• 
tlgaWe 
&*i93g@@ mm 
pertiaeates# 
ss lentatiw d eivaaion 
tie :iarie LWie* 
40 2 
e? d© l*<Svasiea» 4© 5 • 
so Bspris@a®essat de BdroS 
rier et 3aa Antonlo» 
41 • I 
69 Eeoherolie d o .  LjBrie 
iBTie* 
41 $ 
70 Sotwe» 41 2 
71 Paroeessue de 4 $»42 16 
' 72 LiMmSim* 42 I 
73 Biite» 43 $ 
74 PuiteCproeessus)• 43 7 
75 Puito reimsie # 43 Z 
76 Amoaee de la eapturo 
Se B©rtl2e. 
44 3 lCSeraiers iiio-
taats de ISerttie) 
77 MMmtian de Berthe 
CprdeeoBus)* 
45 2 
?a !3apSto C pr ®@easus) 
Ceisite)# 
4» yi 1 
79 Mb^ratioa Se Ibrthe 
Cprdeeesus)* 
45,46 w 
60 MMmti©o rduosie* 46 1 
81 Contre i€v9lution* 46 1 
as Setour vero la Franee # 46 I 
93 AirivSe* 4S;47 2 
04 D€eouverte du quipro-
<|U3 • 47 3 
• aCiiertasa et 
Bertho ) 
35 Oziquot® terainda. 47 2 
66 Ordre r6taMl« 47 1 SCSdrurier et los 
dou:: 5ertha$3.a teto 
rdduite do Mnirier) 
Z*e fwiet: oaasl 4© met ea rolief le no :bro ImQr** 
taat dee fosetioae *t le peureeata&e dlevS ies l?a@es ae^i ...ertiaefxtee 
Ms iio/ateeiiE r©lectiiag@a@ate meeeaetfe #ii eoa®t£tueat 3»fa©t£9a* 
as@Bt psiir senle f Is hb 6edtaye» uu eeiaarSe trep ^ittee » Soue a*sjp» 
rivene & ©roiro & la SifileiltS Se Is ^Sseieb esr 2ee ©vis 
tiBti ©a-sfSiSeaa @t e&iaeis *^aa$tteat Se eaaststsaeeeB^ $eg@iveat 6ea 
eeape ean@ ea SesmK #et i*ea eeastate qae leu? p3»e sraaS.© "qualit^* 
eet leup iaeseyatele ^Stise »9-4ee- ea mleur yar uae earieature peueede 
h eutmnee # Oo n@ seat 3& m fait qae iiettr «sptiifer lee bdree %ai 
o® livreat S, ea* eSdmrier tfai atteyrit oar le ©i$©mi i*ua iiilita?.r©e 
3aa aattsaio $si ®e eeaotita© veleatalttraeast grieefjttiers ®@ qui b immr 
pmiidre eono&j&aee d*alleap>r le s-deit • 
ilos fag©a d*&llea®er le rdeit eeaeiste h y iatredaire dee 
ipieeies o*i«a ra^rt direet avee ieuetie..e3aia wsela^t vsasaei3eat 
2es titb'.3eo eliere aux re;:a m S© Sai Auteaie (t!i<Se & la fe.iae#;-ar 
eaB0"-)ple8lee 13 i3a@®e aoa ^ertiaeatee aa suget de l»ara*) 
Aiaei le ae&se dee i ages aa?! ^es*tiaeateeCS4 aer a.* tetal ie427* 
aoit yreoque G/' ) eat 3^a?tiettlibFe5ieat leaed > 
i^soMaa foaetioimel amae a ?6ae mz Mmm eeaelaeieao §ue l*etaw 
&e &u to%te ot del^laage • 
5*S8<5yie 9a$€l u, r&HijjjpS ea rdeit <iUi a sa^d la fer'2e dee s?d :aae* 
y-*iti ae eeaetitae pae aa tioa jeSaarie ae tiaaSe Seaeto^e * 
l«e deosiaatear e*eet eeateaM d^ajeuter dee i-mgos, 1q tescte ree* 
te taajeurs pro ier et ^urrait jvqq-ivm se euffire ?t lui*u§>20 * 
ourtait, , uradeaiJtecjeat 01: Qan .Aateaio ae resae-iiile ea rioi 
'1 eea ro^io ea i:.ia@ee aaarfele aeua faia^ea© alluoiea daae leiatre-» 
dyetioa * 
• * * g* * e 
!©£ ©,i a ntiliso la tee&iiit|Q9 s,btloif£ipio sle la im8a. ioosia&s 
t& reolt visuel ost 3§em4 m uae edr£e Se s?l®a@ sueeeasifotl1 
,3?esei©a do aouwaeiit Stcmt ebteime w M vayiatiea iee fomate et 
See ansleo de iwiaso ie imea • Lea SialegEea eeat eoateaae teis ttea 
Mlleise qui rSpjaieat §. tm viritsMe eeae»$As toits- feat l#ot>jet S* 
uae jpeoheapelto 4*ba$t3oaie iSoadtitue §ui vs de gair avee uaa reeberofto. 
srapMquo • 
Ms o_ili0weiisei3eati:41 aaaque» oe qui a aetro avio *ooaotitue 
le orit&re 6© €£ua,iitd esseotiel Se la baade de^4#e i ia een^ngaisoa 
hanoaieuee Su texte ©t 4e l*lna0t • 
6ae. pjre.4&*e «aisoa ee treuve sieutwStre Saaa lo falt $ue Frdddrie 
0af® oat#»S^toaeNle#uaremftaeiere6oiiBae de 2ett»na qui a»a m 
peaeer ea baadea doeeiadeo • 
Veuloir fairo flfuae tiaiiapoaitioa «S*ua romaa ae 81112 Mtoaioguae 
'''boaao*1 i)a'ad<3 nloooiiip©»iSevait oaoe Soute do le, Sigeure 
See maaas,gda6mleceat eseasaetde aa profit 6u Isi^ee $ui eoastituo 
le vmi ooatre deiat9rot* m ziouvait fatxair tu1»® eedaarto tx*op 
saiaee* Bt l*adaptatetir a*a paa gu ea foaetioa Se ee sedaarto troy 
^auvr®,eojpooer Ses iaasea et lea empMter p»r dea a^geMea» B a 
€td ol>3L4@6 Se laieser ls yreaiyr© $lae@ BB texte » tuut ea tmliioaaat 
la vervo Se. Mtoaio»$uio*o®poee & l*<Soostii9ie du laaoage «sigde 
^ar la Ifcislo doesiatSe * 
,®aSs l*aaibitioa Se 1'auteur et d.@ l*eiit©ur a*dtait i>eptwStre 
pao 69 rdalSeor um #boBiioti iiaaSe deeeiade»aaie uise i>au4e aoisaiaSe 
Se graade eo$ieoaE3ati©a##ro*'4oe & ua oeoeda eo^oereial * B$i ee aeao» 
riea a* a Gtd 5ti6gligd dtb'10 X^oepvro * 
32. 
a) Mvgqs* • 
- «BStaTOi (Bobert) «»'£# HtOlo;® daae la itaMe 
%rla#Bsaiaiia # 1968* 
"BMiMtoEi CSdm^S) #w Sa Bande dess£a<S@ *«*• 3a*i0»6if&vA & g£@ 
I9S9# COolle iagym^oat IMvemiti-)« 
-ssrosifioii m ?mm dbs Mfa dssoraots (eataiogttehwie* 
I9W«w Baole 6@s@in6© et fiptsutioa liamttiw»* Barie, 
siisde doa Arta B€eomtSfB,l96?* 
wFBSSSA8^fwBBBll,^$t3 (Blerape)*» la Baa&e dteaslaSe »eatoi <l#am*» 
3yae s&aloti$i»«» ^srS®»®ft©!iette» Z972 40eU# ilaobotfce iit» 
tdraturo), 
•»M0A8SIH C$*aae3s)»» Pew ua yewiBae art#la baade deaaiaSe#* 
BM4a#Vaiea gdairaie d8mitieas#$97Ze (C?e2Jl* XO/ZB)# 
«"luSS (saepiee)#,, 1« ifoade dteaaaat 4ea teaiea fleaeiade®*»» 
lWia,M# du geatnrioa»Iu5Q* 
•iCSl (Aatoiae)«w le Bm6@ SeeeiaSe peat Stre dOiieatives» 
3srl0,i&* de l*S@e3s»1970* 
l>) .Agtlcl.oa * 
•EIE'H)a9 (CStoade)#» &ow m eeetaalee dee Uaadea deasiadea* 
fMftwwftwea $i6 10,1950« 
•eassmoM-Dgavsu® CB@^e)#w &m fyoati&ros de la kipei Ms 0Qo::iatoi>#es daas- lu baade deseiade* Ia»I«oa Onhloga 
de l-eicieolofdQ li* 
•»0AH5HIIB CGiigr)#* ls Magage des baades dessiaees* 
2a* %Bflo ot .aea n° MrOaiS 1S65* 
•TOUST^U (Jeaii-^aoqueo) •* l^ikisdae tepia saa iateaio» 
le maaa poliow fmagais de 1900 & 1970«* $eu*»,."wm. 
1970* 
•WWIBSISB B3 8MS&VX «Ceatre de seeielogie dea faito littdrai 
$©s«w. Uao ferae €© amaa aeip a» 20® sidelei&e pMsioa&io 
»aa Aatoaioew aordoamBfUaiwmiM* Z9GS*(Sdaiaaipe de lit» 
teeatare 6<Sad$ale »s<Saaee du 6 awil igds)» 
•W® mmiiLe ':bade des £tms»j& dSceabace $970,p» 23* 
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